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Étienne de La Vaissière
1 Après plusieurs années d’interruption, les fouilles de Kampyr-tepe, sur le bord de l’Amou
Daria, à 30 km à l’ouest de Termez, ont repris en 1999. Suivant en cela l’exemple des
fouilleurs de Pendjikent, E. Rtveladzé se propose de publier annuellement les résultats des
fouilles. Mais ce premier volume dépasse ce cadre annuel pour donner une approche plus
globale du site. Le volume est de présentation extrêmement soignée et fait une large place
aux plans, dessins, vues axonométriques et photos (mais on aurait souhaité une carte de
la région, et l’échelle du plan principal pp. 7-8 est fausse). Sont successivement présentés
le plan de la ville et les étapes de sa construction, l’urbanisme, les remparts, la citadelle,
les quartiers d’habitations, les trouvailles de statuettes de terre cuite, de céramique, de
perles. Une étude est consacrée à un peigne en os trouvé dans un quartier d’habitation
d’époque kouchane (50-150). Y est représenté un visage de femme extrêmement proche
des visages de Miran (chapelle III et V), ce qui confirme une nouvelle fois l’étendue de
l’influence kouchane sur le sud du bassin du Tarim. Enfin les légendes locales sur le site
sont recensées. Quatre étapes se dégagent dans l’existence de la ville : une fondation au 3e
ou au 2e s. av. n.è., sous la forme d’une citadelle occupée par une garnison sur un gué
fréquenté de l’Oxus ; entre le milieu du 2e s. av. n.è. et le début de n.è. une densification
du  bâti  sur  la  citadelle ;  puis  jusqu’aux  environs  de  125  de  n.è.  construction  d’une
nouvelle enceinte plus vaste et de quartiers d’habitations ; enfin au milieu du 2e s. de n.è.
abandon du site, peut être trop exposé aux crues du fleuve.
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